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Resumen
Se reporta el primer caso de melanismo en el roedor Phyllotis limatus, el cual incre-
menta el número de especies de mamíferos silvestres con melanismo a 113 especies, 
a nivel mundial. Los órdenes Rodentia y Carnivora agrupan la mayor cantidad de 
especies con melanismo, siendo reportadas con mayor frecuencia en países del 
continente americano, seguidos de Asia, África, Europa y Oceanía. En Sudaméri-
ca, Brasil es el país con la mayor cantidad de especies con melanismo, con ocho 
especies, seguido de Perú, con cinco. El listado de mamíferos silvestres melánicos 
aquí presentado sugiere que la coloración negruzca es una mutación relativamente 
frecuente para algunas especies; por consiguiente, es probable que el número de 
registros de especies con melanismo se incremente en futuras investigaciones.
Abstract
Here, we report the first case of melanism in the rodent Phyllotis limatus, which 
increase the number of wild mammal species with melanism to 113 species, world-
wide. The orders Rodentia and Carnivora group the largest number of species with 
melanism, being reported more frequently in countries of America, followed by 
Asia, Africa, Europe and Oceania. In South America, Brazil is the country with the 
highest number of species with melanism, with eight species, followed by Peru with 
five. The melanic checklist of wild mammals presented here suggests that blackish 
coloration is relatively frequent mutations in some species, therefore, we hope the 
register numbers of species with melanism will be increased in future investigations.
IntroducciónLa coloración en los animales cumple diferentes funciones asociadas principalmente a la termorregulación o a la comunicación inter e intraes-
pecífica (Caro et al. 2017). En los mamíferos, el color del pelaje, piel y ojos 
proviene de la melanina (Barros et al. 2014), la cual puede ser de dos tipos: 
eumelanina, que brinda un color marrón o negro, y la feomelanina, para los 
colores rojo o amarillo (Ito & Wakamatsu 2003). La cantidad y distribución 
de la melanina están regulados genéticamente y sus alteraciones usualmente 
se expresan como albinismo, agutí, diluido, piebald, silvering (hipomelanis-
mo) y/o melanismo (Lamoreux et al. 2010, Lucati & López‐Baucells 2017). 
El melanismo es el exceso de pigmentación oscura en un animal, que 
causa el ennegrecimiento de la piel y sus faneras (total o parcialmente), con ausencia o reducción de los patrones de coloración usualmente re-
conocidos para una especie, condición que ha sido reportada en varias 
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foramen incisivo (LFI), longitud bulla auditiva (LBU), pro-
fundidad craneal (PC) y longitud mandibular (LMAN). La 
determinación taxonómica se realizó con ayuda de la cla-
ve propuesta por Steppan y Ramirez (2015).
Adicionalmente, se realizó una compilación de casos de melanismo en mamíferos reportados formalmente en 
revistas científicas, libros y base de datos en línea (Lista 
Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza, IUCN; Mammal 
Diversity Database, MDD; y Animal Diversity Web, ADW). 
Para cada registro de melanismo se recopiló información 
sobre el nombre científico del animal, país de proceden-
cia y número de individuos melánicos (casos). Cuando el 
número de individuos melánicos no estuvo definido en la 
literatura, se asumió el reporte de un caso por cada cita 
bibliográfica. El arreglo taxonómico sigue a Patton et al. 
(2015), con las modificaciones de Burgin et al. (2018).
Resultados y discusión 
Nuevo registro de melanismo.- Durante un estu-
dio de micromamíferos realizado el 16 de diciembre 
de 2017 en la localidad de Toquepala (Tacna, Perú) 
(17°17'21.34"S, 70°37'52.85"O y 2806 m.), la primera autora colectó un roedor del género Phyllotis de colora-
ción negruzca, el cual representa el primer caso de mela-
nismo para un roedor Cricetidae en el Perú (Fig. 1). 
Figura 1. A: Espécimen de Phyllotis li-
matus con coloración melánica (MUSA 
21023). B: Espécimen de P. limatus con 
coloración normal. C: Vistas dorsal, ventral 
y lateral del cráneo, y vista lateral de la 
mandíbula, de P. limatus melánico (MUSA 
21023) de Perú. Escala = 10 mm.
especies de vertebrados (Alpízar‐Trejos 2012, Martínes‐
Freira et al. 2012, Anwar et al. 2015, Flores & Poblete 
2015, Jablonski et al. 2016). 
Estudios que compilan y documentan leucismo o 
albinismo en mamíferos silvestres son más frecuentes 
(Walley 1971, Uieda 2000, Zalapa et al. 2016, Romero 
et al. 2018) que aquellos que reportan melanismo; por 
consiguiente, el presente estudio tuvo como finalidad documentar el primer caso de melanismo en un roedor 
Cricetidae que habita en Perú y presentar el primer lis-
tado actualizado de casos de melanismo a nivel mundial.
Material y métodos
El material examinado se encuentra depositado en 
el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional 
de San Agustín (MUSA). Se tomaron medidas craneales 
con un calibrador digital (±0.01 mm de error) siguiendo 
a Steppan (1998), las cuales son: longitud de diastema 
(LD), longitud de hilera molar (LHM), longitud basiocci-
pital (LBO), longitud interparietal (LIP), longitud parietal 
(LP), longitud frontal (LF), longitud nasal (LN), ancho na-
sal (AN), ancho interorbital (AIO), ancho arco cigomático 
(AZ), ancho condilar (AC), ancho fosa mesopteriodoidea 
(AFM), ancho palatino (AP), ancho molar 1 (AM1), ancho 
de incisivos (AI), profundidad de incisivos (PI), longitud 
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Tabla 1. Medidas externas y craneales (mm) de Phyllotis limatus tomadas de Steppan (1998) y comparadas con el espécimen melánico 
de Perú (MUSA 21023).
Medidas Phyllotis limatus 
(norte)
Phyllotis limatus 
(sur)
Phyllotis limatus 
(MUSA 21023) 
LCC 111.83 ± 8.69 108.66 ± 9.26 101.00
LC 128.09 ± 10.13 114.04 ± 8.53 113.00
LPP 26.20 ± 0.95 24.59 ± 1.20 23.90
LO — — 24.60
LD 7.55 ± 0.44 7.15 ± 0.46 7.03
LHM 5.16 ± 0.23 5.03 ± 0.23 4.94
LBO 4.30 ± 0.27 4.28 ± 0.27 3.99
LIP 3.77 ± 0.34 3.61 ± 0.34 3.69
LP 5.33 ± 0.34 5.29 ± 0.39 5.27
LF 8.76 ± 0.49 8.32 ± 0.46 8.55
LN 12.40 ± 0.76 12.03 ± 0.68 12.07
AN 3.63 ± 0.26 3.55 ± 0.26 3.41
AIO 4.38 ± 0.19 4.25 ± 0.18 4.40
AZ 15.02 ± 0.69 14.83 ± 0.58 15.19
AC 6.73 ± 0.19 6.55 ± 0.22 6.56
AFM 1.17 ± 0.13 1.05 ± 0.13 1.29
AP 2.82 ± 0.20 2.70 ± 0.19 2.56
AM1 1.61 ± 0.06 1.62 ± 0.22 1.55
AI 1.71 ± 0.15 1.64 ± 0.13 1.74
PI 1.59 ± 0.14 1.59 ± 0.12 1.67
LFI 7.00 ± 0.39 6.85 ± 0.38 6.79
LBU 5.37 ± 0.22 4.86 ± 0.20 4.97
PC 8.66 ± 0.29 8.56 ± 0.34 8.70
LMAN 18.08 ± 1.02 17.57 ± 0.89 15.85
El espécimen se encuentra depositado con el número 
de catálogo MUSA 21023, el cual fue determinado como 
Phyllotis limatus por presentar un cuerpo mediano, hile-
ra molar de 4.94 mm, mesoflexus de M3 ausente, y rela-
ción entre el grosor y ancho de ambos incisivos de 0.97, 
caracteres que concuerdan con lo descrito por Steppan y 
Ramírez (2015) (Tabla 1). 
El espécimen MUSA 21023 presenta melanismo par-
cial, cuyo pelaje es negro en todo el cuerpo, excepto los 
pelos de las patas anteriores, falanges de las patas pos-
teriores, el labio superior y el mentón, los cuales presen-
tan coloración blanquecina. Además, se observó que la 
piel del rinario, del pabellón auricular y las plantas de las 
patas anteriores y posteriores tenían coloración rosada. 
Esto contrasta con su patrón de pigmentación normal de 
color gris claro con amarillo claro, entremezclado o no 
con pelos negros, pelaje ventral blanco, con pelos que tie-
nen la base gris oscura, zona lateral del cuerpo y cabeza 
con pelos amarillentos o anaranjados (Fig. 1). 
El espécimen MUSA 21023 fue capturado en una tram-
pa Sherman, utilizando un esfuerzo total de muestreo de 
640 trampas‐noche, en un hábitat desértico dominado 
por vegetación de matorral (Ambrosia artemisioides, Co-
mulopuntia sphaedrica, Kageneckia lanceolata, Ephedra 
sp., Tarasa sp. y Balbisia sp.), cactáceas columnares (Corr-
yocactus brevistylus) y pastizal temporal (Nasella sp.). 
En el Perú, Phyllotis limatus ha sido registrado en-
tre la costa árida del océano Pacifico y las laderas de 
los Andes occidentales, desde Lima hasta Tacna, desde 
los 15 a 4300 m, siendo más común por debajo de los 
3800 m (Steppan & Ramírez 2015) (Fig. 2). Habita entre 
la vegetación ribereña, roquerios, lomas, tillandsiales, y 
cardonales con poca maleza (Pearson 1958). Su dieta es 
considerada omnívora, con una mayor preferencia por 
vegetales y semillas, y en zonas de mayor humedad se 
observó un mayor consumo de invertebrados (Pizzimen-
ti & de Salle 1980). 
Melanismo a nivel mundial.- Información de casos 
de melanismo en mamíferos silvestres se remonta a fines 
del siglo XIX (Allen 1891), desde entonces se han venido reportando paulatinamente nuevos casos de melanismo 
hasta la actualidad (Mahabal et al. 2019). 
A la fecha, se tiene reportes de melanismo para 113 es-
pecies de mamíferos silvestres a nivel mundial (Tabla 2), 
75 géneros, en 24 familias y ocho órdenes. Los órdenes 
Rodentia y Carnivora presentaron la mayor cantidad de es-
pecies con melanismo, 50 y 34 especies respectivamente.
En el orden Pilosa, sólo ha sido reportada una especie 
con melanismo perteneciente a la familia Myrmecopha-
gidae. Dicho reporte se basó en seis casos, los cuales pro-
venían de Latinoamérica.
En el orden Rodentia, se reportan 50 especies con 
melanismo. La familia Sciuridae agrupa a la mayor canti-
dad de especies con melanismo (22 especies, 298 casos), 
seguida de Cricetidae (15, 56), Muridae (5, 142), Hete-
romidae (2, 42), Ctenomidae (2, 2), Echimyidae (2, 2) y 
Capromyidae (1,1). Dichos registros fueron realizados 
principalmente en Norteamérica, seguido de Sudaméri-
ca, Asia, Europa y África.
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Nro. ORDEN/Familia/Especie País Casos Referencia
PILOSA (1 sp.)
Myrmecophagidae (1 sp.)
1 Tamandua tetradactyla Ecuador 6 Ríos-Alvear & Cadena-Ortiz (2019) 
RODENTIA (50 spp.)
Sciuridae (22 spp.)
2 Cynomys ludovicianus EE.UU. 1 Thorington y Ferrell (2006) 
3 Eupetaurus cinereus India 1 Chakraborty y Agrawal (1977)
4 Hadrosciurus igniventris Brasil 1 de Vivo y Carmignotto (2015) 
5 Hadrosciurus spadiceus — 1 de Vivo y Carmignotto (2015
6 Ictidomys tridecemlineatus EE.UU. 4 Goslin (1959), Thorington y Ferrell (2006) 
7 Marmota baibacina Rusia 1 Brandler (2003) 
8 Marmota bobak Rusia 2 Mashkin (1997), Tokarskii (1997) 
9 Marmota caligata EE.UU. 2 Howel (1915), Hutchins et al. (2003)
10 Marmota camtschatica Alemania 1 Bibikow (1996)
Tabla 2. Listado de mamíferos melánicos (total o parcial) registrados a nivel mundial. En negrita, se denota citas cuyos autores indican el 
número de casos observados.
(continúa...)
Figura 2. Mapa de distribución geográfica 
de Phyllotis limatus en Sudamérica (líneas 
negras), mostrando el registro del espéci-
men melánico, denotado con una estrella. 
En gris, se muestra los Andes por encima 
de los 1500 m. 
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Nro. ORDEN/Familia/Especie País Casos Referencia
11 Marmota flaviventris EE.UU. 28 Howell (1915), Armitage (1961), Thorington y Ferrell (2006)
12 Marmota marmota Alemania 3 Vevey et al. (1992), Bibikow (1996), Gourreau (2000)
13 Marmota monax Canadá, EE.UU. 8
Anderson (1934), Grosvenor (1960), Jackson (1961), Banfield 
(1974), Hamilton y Whitaker (1979), Hazard (1982), Mumford y 
Whitaker (1982), Hoffmeister (1989)
14 Paraxerus cepapi Zimbawe 16 Monks (1998)
15 Sciurus aberti EE.UU. 34 Farentinos (1972)
16 Sciurus aureogaster México 6 Goodwin et al. (1954), Musser (1968), Koprowski et al. (2017)
17 Sciurus carolinensis EE.UU. 125 Creed y Sharp (1958), Farentinos (1972)
18 Sciurus niger EE.UU. 11 Kiltie (1989), Hutchins et al. (2003), Fratto y Davis (2011)
19 Sciurus vulgaris Finlandia 44 Voipio (1957), Voipio y Hissa (1970)
20 Simosciurus nebouxii Perú 1 Lajo-Salazar et. al (2018)
21 Tamiasciurus hudsonicus Canadá 6 Allen (1898), Layne (1954), Benton (1958), Thorington y Ferrell 
(2006), Huynh et al. (2011)
22 Tamias striatus EE.UU. 1 Thorington y Ferrell (2006)
23 Urocitellus parryii EE.UU. 1 Guthrie (1967)
Heteromyidae (2 spp.)
24 Chaetodipus intermedius EE.UU. 41 Hoekstra y Nachman (2003)
25 Chaetodipus penicillatus EE.UU. 1 Dice y Blossom (1937)
Cricetidae (15 spp.)
26 Alexandormys oeconomus Canadá 3 Murie (1934), Jung et al. (2009)
27 Cricetus cricetus — 1 Hutchins et al. (2003)
28 Lemmus trimucronatus EE.UU. 2 Bee y Hall (1956), Holt et al. (2003)
29 Microtus arvalis Eslovaquia 4 Kocian y Ziak 1992
30 Microtus montanus EE.UU. 2 Jewett (1954)
31 Microtus ochrogaster EE.UU. 1 Mumford (1964)
32 Microtus pennsylvanicus EE.UU. 6 Blossom (1942); Owen y Shackelford (1942)
33 Myodes glareolus Polonia 17 Bobek y Bartke (1967), Drozdz (1971)
34 Neomicroxus latebricola Ecuador 1 Anthony (1924)
35 Neotoma albigula México 13 Dice y Blossom (1937), Blair (1954)
36 Oligoryzomys flavescens Argentina 1 Massoia (1978)
37 Peromyscus boylii EE.UU. 1 Howar (1957)
38 Peromyscus maniculatus EE.UU. 1 Horner et al. (1980)
39 Phyllotis limatus Perú 1 Presente estudio
40 Scapteromys tumidus Argentina 2 Massoia (1978)
Muridae (5 spp.)
41 Acomys cahirinus Turquía 1 Kryštufek y Vohralík (2009)
42 Apodemus sylvaticus Reino Unido 7 Green (1977)
43 Bandicota bengalensis Birmania 23 Harrison (1950), Lloyd (1909)
44 Rattus norvegicus EE.UU., India 105 Romer (1949), Smith (1958), Kumar (1988)
45 Rattus rattus Borneo, India 6 Medway (1965), Bhattacharyya (1973)
Ctenomidae (2 spp.)
46 Ctenomys rionegrensis Uruguay 1 D’Elía et al. (1998)
47 Ctenomys torquatus Brasil 1 Fernandes et al. (2007)
Echimyidae (2 spp.)
48 Echimys saturnus Ecuador 1 Emmons et al. (2015)
49 Hoplomys gymnurus Panamá 1 Emmons et al. (2015)
Capromyidae (1 sp.)
50 Geocapromys ingrahami Bahamas 1 Allen (1891)
LAGOMORPHA (5 spp.)
Leporidae (5 sp.)
51 Lepus americanus EE.UU. 1 Nelson (1909)
52 Lepus europaeus EE.UU. 1 Jones (1923)
53 Sylvilagus audubonii EE.UU. 1 Orr (1940)
54 Sylvilagus floridanus EE.UU. 1 Velich (1956)
55 Sylvilagus palustris EE.UU. 2 Nelson (1909), Blair (1936)
EULIPOTYPHLA (1 sp.)
Erinaceidae (1 sp.)
56 Paraechinus micropus India, Pakistan 2 Seitz (2006), IUCN (1995)
CHIROPTERA (8 spp.)
Phyllostomidae (1 sp.)
57 Carollia perspicillata Perú 1 Tello et al. (2014)
(continúa...)
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Nro. ORDEN/Familia/Especie País Casos Referencia
Vespertilionidae (6 spp.)
58 Myotis alcathoe — 1 Dietz et al. (2007)
59 Myotis emarginatus Holanda, Bélgica, Alemania 42 Arthur y Lemaire (2009), Dekeukeleire et al. (2013)
60 Myotis lucifugus EE.UU., Canadá 3 Trapido y Crowe (1942), Buchanan (1985)
61 Perimyotis subflavus EE.UU. 6 Osgood (1936), Osgood (1938), Trapido y Crowe (1942)
62 Eptesicus serotinus — 1 Krapp (2011)
63 Pipistrellus pipistrellus — 1 Krapp (2011)
Rhinolophidae (1 sp.)
64 Rhinolophus hipposideros — 1 Meschede y Rudolph (2004)
CARNIVORA (33 spp.)
Canidae (7 spp.)
65 Canis aureus Turquía 5 Tuggerse (1925), Neelakanthan (1969), Ambarli y Bilgin (2013)
66 Canis latrans EE.UU. 29 Young y Jackson (1951), Ozoga y Harger (1966), Mowry y Edge 
(2014), Caudill y Caudill (2015)
67 Canis lupus Turquía 2 Lokhande y Bajaru (2013), İlemin (2014)
68 Canis rufus — 18 Gipson (1976), Lowery (1974), Carly (1979), Mowry y Edge (2014), 
Whitaker y Hamilton (1998)
69 Chrysocyon brachyurus Brasil 1 Ferreira et al. (2017)
70 Cuon alpinus India 1 Morris (1936)
71 Vulpes vulpes EE.UU. 1 Guthrie (1967)
Mustelidae (1 sp.)
72 Mellivora capensis Congo 1 Allen et al. (1924)
Viverridae (3 spp.)
73 Civettictis civetta Congo 11 Allen et al. (1924)
74 Genetta genetta España, Portugal 15
Graells (1897), Cabrera (1905), Duarte y Rubio (1999), Barrull y 
Mate (2012), Delibes et al. (2013), Seabra (1900), Themido (1928), 
Barros et al. (2014)
75 Genetta pardina Tanzania, Uganda, Kenia 1 Allen et al. (1914)
Felidae (23 spp.)
76 Acinonyx jubatus — 1 Schneider et al. (2012)
77 Caracal aurata — 1 Schneider et al. (2012)
78 Caracal caracal — 1 Schneider et al. (2012)
79 Catopuma temminckii India, Tailandia 4 Bashir et al. (2011), Schneider et al. (2012), Eizirik et al. (2003)
80 Felis chaus India 4 Chakraborty et al. (1988), Schneider et al. (2012)
81 Herpailurus yagouaroundi
Brasil, Argentina, Belice, Bolivia, 
Paraguay, Colombia, Costa Rica, 
Honduras, Venezuela, Ecuador, 
Guatemala, Guyana Francesa, 
México, Panamá, Perú, EE.UU.
10 Eizirik et al. (2003), Schneider et al. (2012), Da Silva (2014)
82 Leopardus colocolo Brasil 10 Eizirik et al. (2003), Schneider et al. (2015)
83 Leopardus geoffroyi Argentina, Brasil 11 Massoia (1978), Eizirik et al. (2003), Schneider et al. (2015), Pereira 
y Uhart (2007)
84 Leopardus guigna Chile 5 Schneider et al. (2015)
85 Leopardus guttulus — 1 Da Silva (2014)
86 Leopardus trigrinus Brasil, Colombia 3
Eizirik et al. (2003), Graipel et al. (2014), Ramírez—Mejía y Sán-
chez (2015)
87 Leopardus wieddi Colombia, Costa Rica 2 González-Maya et al. 2018
88 Leptailurus serval Tanzania, Kenia 2 Hutchins et al. (2003), Schneider et al. (2012)
89 Lynx rufus EE. UU., Canadá 6
Hamilton (1941), Ulmer (1941), Paradiso (1973), Laing (1990), Regan 
y Maehr (1990), Tischendorf y McAlpine (1995)
90 Neofelis nebulosa — 3 Jacobson (1921), Banks (1931), Schneider et al. (2012)
91 Panthera leo — 1 Schneider et al. (2012)
92 Panthera onca Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, 
Brasil, Belice, México
165
Hutchins et al. (2003), Eizirik et al. (2003), Schneider et al. (2012), 
da Silva (2014), da Silva (2017)
93 Panthera pardus
India, Congo, Tailandia, Malasia, 
Etiopia, Sri Lanka, Nepal, Bután, 
China, Etiopia, Indonesia, Nepal.
73
Allen et al. (1924), Allen (1929), Lynam (1996), Ngoprasert y Lynam 
(2002), Laidlaw, Rahman y Zainal (2000), Hutchins et al. (2003), Ei-
zirik et al. (2003), Kawanishi y Sunquist (2004), Mohd Azlan (2006), 
Lynam et al. (2007), Steinmetz et al. (2007), Darmaraj (2007), da 
Silva (2014), da Silva (2017)
94 Panthera tigris India 5 Pitman (1912), Pocock (1929), Prater (1937), Schneider et al. (2012)
95 Panthera uncia — 1 Schneider et al. (2012)
96 Pardofelis marmorata — 1 Schneider et al. (2012)
97 Prionailurus bengalensis — 1 Schneider et al. (2012)
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En el orden Lagomorpha, se reportan cinco especies 
con melanismo, pertenecientes a la familia Leporidae. 
Dichos reportes se basan en seis casos, los cuales provie-
nen de Norteamérica.
En el orden Eulipotyphla, sólo se reporta una especie 
con melanismo perteneciente a la familia Erinaceidae. 
Dicho reporte se basa en dos casos, los cuales provienen 
de Asia.
En el orden Chiroptera, se reportan ocho especies con 
melanismo. La familia Vespertilionidae agrupa a la ma-
yor cantidad de especies con melanismo (6 especies, 54 
casos), seguido de Phyllostomidae (1, 1) y Rhinolophidae 
(1, 1). Dichos reportes fueron realizados en Norteaméri-
ca, Europa y Sudamérica. 
En el orden Carnivora, se reportan 34 especies con 
melanismo. La familia Felidae agrupa a la mayor cantidad 
de especies con melanismo (23 especies, 313 casos), se-
guida de Canidae (7, 57), Viverridae (3, 27 ) y Mustelidae 
(1, 1). Dichos reportes fueron realizados principalmente 
en Sudamérica, seguido de Norteamérica y Asia.
En el orden Perissodactyla, se reportan tres especies 
con melanismo. La familia Equidae agrupa a la mayor 
cantidad de especies con melanismo (2 especies, 2 ca-
sos), seguido de Tapiridae (1, 1). Dichos reportes fueron 
realizados en Asia y África.
En el orden Cetartiodactyla, se reportan 12 especies 
con melanismo. La familia Didelphinae agrupa a la ma-
yor cantidad de especies con melanismo (4 especies, 13 
casos), seguido de Cervidae (4, 9), Bovidae (2, 2), Balae-
nopteridae (1, 1) y Phocoenidae (1, 1). Dichos reportes 
fueron realizados en Norteamérica, Asia y Oceanía.
A escala regional, Brasil es el país con la mayor can-
tidad de especies con melanismo (8 especies), seguido 
de Perú (cinco), Argentina (cuatro), Colombia (cuatro), 
Ecuador (cuatro), Bolivia (dos), Uruguay (una), Para-
guay (una), Guyana Francesa (una), Venezuela (una) y 
Chile (una). 
Nuestros resultados muestran que, los casos de me-
lanismo sólo han sido reportados en el 1.4% de las espe-
cies de mamíferos reconocidas a nivel mundial (Burgin 
et al. 2018).
A nivel especifico, el albinismo es aparentemente 
más frecuente que el melanismo, dado que Romero et al. 
(2018) y Uieda et al. (2000) reportan 64 especies de roe-
dores y 38 de murciélagos con albinismo a nivel mundial; 
mientras que en este estudio se reportan 50 especies de 
roedores y ocho de murciélagos con melanismo, tenden-
cia que se corrobora con el número de casos dentro del 
grupo de murciélagos (64 casos con albinismo vs. 50 con 
melanismo) (Uieda et al. 2000).
A pesar de que el melanismo es una condición muy 
conocida y mayormente reportada en mamíferos gran-
des (49 especies), la información aquí presentada mues-
tra que esta condición es más frecuente en mamíferos 
medianos y pequeños (64 especies). Por consiguiente, es 
de esperar que el número de especies con melanismo se vea incrementado en futuras investigaciones
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